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2Abstract / Annals of Physical and Reha
onclusion.– Intramuscular injections of BTA is an effective treatment for ECS
f the anterior and/or lateral leg compartments and can be an alternative to
asciotomy. These first results must be confirmed in long-term. The best dose of
TA needs to be defined in order to avoid the muscular weakness.
oi:10.1016/j.rehab.2011.07.620
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latelet-rich plasma and tendon healing: Rat model
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ntroduction.– The aim of our study was to determine whether a platelet-rich
lasma (PRP) injection could improve the healing process of ruptured Achilles
endons of rats.
aterial and methods.– A 5 mm defect was surgically produced in the Achilles
endon of 120 rats. Sixty rats received post-surgery, a PRP or PBS injection
n situ. Twenty rats of both groups were sacrificed after 5, 15 and 30 days.
ifteen collected tendons were immediately submitted to a biomechanical tensile
trength test until rupture using a clamping “cryo-jaw” device and then used for
ranscriptomic analyses. Histological and biochemical analyses were performed
n five tendons in each group.
esults.– Tendons in the PRP group were more resistant to rupture at 15 and 30
ays than those in the control group. The tendon transverse area was significantly
igher in the PRP group at day 5 and 15. The constraint was significantly increa-
ed in the tendon in the late phase of the healing. Histological analysis showed
n increased staining for fibrillar collagen at day 5 confirmed by a biochemical
nalysis showing an increased collagen concentration in the callus. The expres-
ion of tenomodulin, a tenocyte differentiation marker, was significantly higher
n the PRP-treated tendons at day 5. No significant difference in terms of mRNA
or type III collagen and matrix metalloproteinase 9 was observed at any time
etween the 2 groups.
onclusion.– A single PRP injection in ruptured Achilles tendon at the time of
urgery influences the early phase of healing and results in an ultimate stronger
echanical resistance.
oi:10.1016/j.rehab.2011.07.621
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nﬂuence psycho-comportementale et physiologique de la
ratique du football dans une équipe féminine tunisienne
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bjectif.– Évaluer le retentissement de la pratique du football sur le plan psycho-
omportemental et physiologique des femmes.
ujets et méthodes.– Étude transversale réalisée auprès d’une équipe de football
éminine. Un questionnaire a été administré sur terrain comportant des données
’ordre démographique, psychologique, physiologique et comportemental.
ésultats.– Vingt sportives ont répondu au questionnaire, 15 élèves, 3 étudiantes
t 2 femmes qui travaillent. L’âge moyen était de 19,3 ans et le BMI moyen de
2,75. Le niveau social était moyen dans la majorité des cas (16 cas). Les pères
es sportives étaient des ouvriers dans 11 cas et les mères étaient des femmes au
oyer dans 15 cas. Le motif de la pratique du football était par intérêt (16 cas),
la recherche d’expériences nouvelles (1 cas), par défit (1 cas), pour perdre
u poids (1 cas) et par suggestion (1 cas). Huit femmes envisageaient de faire
ne carrière sportive, 2 envisageaient de changer de discipline, 5 comptaient
aire des études universitaires d’éducation physique et 5 pratiquaient le sport
e fac¸on passagère. La majorité des femmes (14) estimaient qu’elles étaient
evenues musclées. Elles rapportaient une irrégularité menstruelle ou une amé-
orrhée dans 8 cas, une anorexie dans 4 cas, une boulimie dans 7 cas. Douze
portives estimaient qu’elles étaient devenues calmes, 3 agressives et 5 tendues.
ans 11 cas, un encouragement par la famille et l’entourage était rapporté.
onclusion.– Le football féminin est une discipline jeune en Tunisie. Comme
oute activité sportive intense et de compétition, le football peut entraîner des
odifications psychologiques et physiologiques chez la femme. L’intérêt qu’on
ui suscite et le comportement positif témoignent de l’évolution de notre société.
our en savoir plus
azenave N, Le Scanff C, Michel G. Étude des enjeux psychologiques dans
a pratique féminine des sports à risques. Annales Médico-Psychologiques
008;166: 850–857.
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ne douleur fessière invalidante : penser au muscle
iriforme
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